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2 Este trabajo expone la experiencia tras la activación de una politica de empleo para pobia-
‘u
ción en riesgo de exclusión, entre ellas muieres mayores de cuarenta y cinco ajios deman-
dantes de empleo, experiencia que se lleva a cabo en una organización no lucrativa
‘a
w Lo atractivo de este trabajo radica en el esfuerzo de las mujeres, que a pesar de ser con-
sideradas mayores dentro del aparato productivo, se manifiestan jóvenes con ímpetu de
cambio y demuestran que se puede empezar, no sin esfuerzo, pero al amparo de unas
politicas que cumplen al menos en lo que seria la primera parte de este proceso de inser-
ción laboral
Si bien la participación en este taller de empleo estuvo motivada por el deseo de inde-
pendencia económica, revalorización de su auto-imagen, mitigación del síndrome del
nido vacio, entre omnos motivos, la adaptación y progreso, no fue igual, pero no sólo por
la condición natural de respuesta a estimulos sino, porque en algunos casos no se consí-
guié superar la resistencia de un entorno familiar extremadamente dominante que per-
virtió el objetivo de este taller, aprovechándolo únicamente como beneficio económico de
plazo perentorio, que además se podia prolongar.
Mucho se habla estos días sobre la situación de la mujer y los logros, pero, ¿hasta que
punto realmente ha cambiado su rol histórico y no sólo es una ampliación con más tare-
as al de su rol tradicional? Al acompañar a este grupo de mujeres en el inicio de un lar-
go proceso, nos ha sugerido algunas reflexiones que las exponemos a manera de con-
clusiones
Ibis work describe a experience as resuit of tbe impiementation of an empioyment poticy
4 for a popuiation at n/sk of exciusion, which inciudes women older than 45 years of age
~— seeking employment. experiences which are carnied out by a non-profit organization
u,
m The attractiveness of ohis work is based on the efforts of the women who, despite being
considered oid w/thin the productive apparatus, present uhenaselves in a youthful manner
with a spinit of change and a demonstration that they can begin, nor without sorne effort
and aided by polucies. what vAlí be the first step in the process of becoming part of the
labor force
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Unas inistiativas ojoso, desde nuestro punto de vista, bien totilizadas y aplicadas contribuirian
doblemente a mejorarla situación de los colectivos queformanla suciedad, Doblemente, como
se poindrá de naanifiestoa. jiorsufuraciónode rernsercrony por la oportunidad que representan
los sectores en íois OíOOt St-O tracen efectivos.
No cabst:antc. antes <le pasar a conocer cómo se desarrolla el taller de empleo sobre ci que
hemos basado nuestrul inívestigación, hemos considerado interesante acercar al lector a la rea-
lídatí o1ue cnnd citana y dtotermina la posición sociológica de las mujeres que han formado parte
de él o-orno preáníbulur nula comprensión sobre la evoalución de sus comportamientos-
2. Evolución sociológica de la mujer
El papel que ha destormopeñado la mujer como responsable de la organización de la familia
dentro> y fuera dc su emotorno directo, no es, eneí siglo XXI, desconocido para nadie. Sucondi-
ción física de madre <a otumudición reproductoira. y su habilidad para organizar los recursos fren-
te a las capacidades sic sus compañeros hoanalares, hicieron posible en las primeras épocas de
los asenotamienotos tiurnanroas una progresiva determinación de tareas para cada sexo que dio
orígotmí al estalaleci raaioonit,o <le un sistema unatriarcal, en el que ellas organizaban los sistemas de
soapervivencia, desní rrtuilnu ndca éstos hasta conoseguir controlarel poder político, religioso y eco-
noirraleo> -
El papel secundarita <leí hombre relegatio por su falta devinculación con la prole. la comple--
jiduod cíe las relaciones rontre los géneros. la evoloncióro de las sociedades y los conflictos surgi-
dos ole la misma, hiooiortan posible queennírí momento dado la mujerfuera desplazada delejer-
cuero> ¡fel poder y míe la actividad productiva, iniciandma su camino a un segundo plano y
comaaeni.zando a dooseroo1aooñar ura papel subondinado; se produjo la evolución de la familia matri -
cénuirica e implenaerít.nro:ión de la patriarnoal a la vez ía sociedad modificó sus actitudes pacíficas
y emergoeron conolroo:t.as violentas y guerreras. «Sin duda, en lasprimeras edades de la historia
humana el milagro y luí luerza mágica de la mujer fue una maravilla no menor que el universo
mrsmníoa, y esto dio, a luí rníujer un poder prodigioso. y una de las preocupaciones principales de
ía puí cte masculina oit-u la pomblación lía sido destruirlo, controlarlo y emplearlo para sus propros
fines» (Campbell. ¡991: 358).
Conan muy bien ilonstra Campbell. el hombre reconoce el poder ejercido por las mujeres en
las sociedades matriameales y lo persigue hasta comnvertírlo en algo a su servicio. Para ello
coníenzará por est.uut.uiecer sistemas de vimaculación hombre-mujer. inexistentes hasta el
monrmrento, que da rumí tuunsoa a la evolución social basada en relaciones estables y posteriormen
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cífícas quegaranticera <-1 acceso al empleo dc los coelectivos más desfavorecidos, queademás se
veraní reflejadas era ci itmiama de Acción para el Empleo del Reino de España aprobado el 046 de
abril de 2002.
Los planateuníní enícís totóricos de este nuevoproyecto señalan la necesidad de continuar mci-
dier¡oiu~i era la creaeiomnu ile ennpleo y la naejora ríe su calidad, en la adopción de medidas we
redunsoan la temporaliu.iad mediante el fomento delempleo estable e incremente las posilaflida-
des dro inotegración Laboral de los cuolectivos con mayoures dificultades.
Cnmmmno en los a maceriouíos, se n-eecanioce la ouxistencia de colectivos especialmente sensibles ala
exclusión social, o:tirnii.i luís muje¡es y los mayores. En lo que respecta a las mujeres. las actua-
croratos se dirigemí. furadnnnoeratalmente, a su participación en las acciones de inserción laboral,
a la ooountratación eslurlule. la promoo:ican del empresariado femenino y la aplicación del Plan
Integral de Apoyo> a ía Familia. Además se pondrá en marcha el Observatorio de la Igualdad de
Opoirtunidades ente Monjeres y Ilorubres.
La política de apoíyou a loas mayores se centra en la participación de estos mayores ene1mer-
cadrí ciso trabajo, al inuo-ioiir, de acuerdo cori la estrategia europea de empleo, medidas para la
puesta era maicha doo
1iuulit.in:as que incentiven su contrataciónyel mantenimiento de laactívi-
dad deles mayores.
Alo largo de estois nuños ya se han/do introoluciendobomnifica.cionesemalaso:utizacionoespara
los enrípleadores que o:círntral.en a personoas mayores y se han aprobado. recientemente, refor-
mas normativas de apoya a la prolongación de la vida laboral, con mecanismos voluntarios y
otros onstrumentos njuou incentiven ales empresarios y animen a los tíabajadures amantener-
se en activo más allá do-la edad legal de jubilación.
Las actuaciones cu.íntoonoidas enel Plan se organizan en torno a cuatro pilares: empleabílidad.
espíi-itu empresarial y otreación de empleo, capacidad de adaptación de las empresas y de sus
trabajadores e igualduid dc oportunidades.
Siguiendo estas si ¡-o-tutrices básicoas de actuación se deteumina la comocreción de las políticas
cono-
1 desarrulíca de actividades que hagan realidad las máximas contenidas enel Plan. Dentro
de ostas accícines se otrannuarcan los Talleres de Empleo.
4. Talleres de Empleo
El Taller de Empleo> es una iniciativa estatal basada en un programa mixto de empleo y for-
macoroan, que tiene por objeto mejorar las posibilidades de inserción laboral de los colectivos de
desempleados do-larga dorración que, perlas caracteristicas propias del grupo (mayores de cua-
renta años. mentares ¡lo- veinticinco, mujeres. minusválidos etc), se encuentran en una clara
situación de riesgo de toxotlusión social.
Coneste tipo de inocialivas, laAdministración pretende dotar a estos colectivos deles requi -
shos necesaritas pan-a su nuserción real en el mercado de trabajo, adecuando su formación a las
demandas de lo que sou comaece como NuevosYacimientos de Empleo- Estasacciones consiguen
revelarse como inicoiai.i.vas de doble fninción; porun lado persiguen la adaptación ole los indívi-
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~. El servicio de ayuda a domicilio
So of efine romo> so-m-vio-ira de aarudaa domicilio, el conjunto de actividades y pu-estaciones de
a.poyon 1asicoosociai quito 1>r-etenado- la indepenn.dencia ir la autonomía peisonal del usmrario en el
medien o-mí el que vivoo -
La Comneejalía cíe Sroíviooioas Sociales de Madrid en £984 elaboró el Programa rvlrínícipal de
Ayuola a Domicilio y exícndió la pucsla.ciónm coma carátoter generunlísta a toados los distritos que
con igunran la ciondatí
Pomr los reqíí.o-rinn¡iouíatoas do-los servicios a prestar. para esta nueva área laboral. seseleccio-
naní lmnndannentalnaeríttr mbrujeres. }írolonganslo as/el rol histórico social que lo-ha sido asigna-
do trurcí icionalnuaento- ouo-mítmado en loas conidadoas de la familia, ancianos, enfermos, minusválidos
y noiíru.>s. Adjudicación-u ijoue so-le presupone por su ejercicio como amas de casa.
Cro implantación y tiioafo-sionalizacióro de este servicio. ojaae venia ro-presentando una clara
do-rna muda oloo la sociouoluuu.l, dio paso a un nuevo «yacimiento de empleo» que exigió formación
especinílizada como gaíuinntuia de la cori-o-cta adm i nistracíónn de orn servicio por el queso- o:ubra y
so-toe ríe iespcaiisunbi i i latí
las t~oarencias fomrnn¡uitivas que caracterizaban a las principales responsables de este nuevo
sector condicionaroru la noecesidad do-la administración do-diseñar políticas estatales que ade-
cuaruiní la sirtoación ¡o-ni
1 ni la situacióní [necesaria. Es decir, que aseguraran la formacron necesa-
nasín interrumpirla mouostacíón de los servicios.
6. Caraeteristicaní
El bullerde Empleo olo-sarrollado en la Fundación que da origen aestetrabajo. se elalioró den-
tío de la especialidaoi míe «Ayuda a Donaicilion» y sc seleccionaron a las trabajadoras bajo el per-
fil doo mujeres paradas dc alga duración con más de 45 años de edad. Se formaron en total dos
grupos de ocho ahomnuis, olirigidos por uní di rector, dos monitoras, y un auxiliar admínistratívoa,
luí sompresa
1aromtmoiím-a presentó una iniciativa en la que los beneficiarios de este programa
de fomento al empítolí desarrollaron trabajo real, es decir, ocuparon un puesto de trabajo en
un hogar que dernunmiolo’> en su momento el Servicio de Ayuda a Domicilio a distintas Juntas
Munricipales de Matimid. Para eíío, la proimotora llegó aun acuerdo marco conel Aytrntamien-
todo- Madrid, a través niel que los «alumnos-trabajadores»
4 prestarianun servicio ala comu--
nidad entre los usníaritas do-los servicios sociales municipales, garantizando la cobertura de
posibles incidencias cuomrí un seguro privuodo de responsabilidad civil contratado por parte de
la Fundación.
Con el fin de gumí-amní izar que odas lasuraidades competenciales fueran desarrolladas conve-
nre¡it.emnente, los pa.rI.ioui parates. además del trabajo queso-les encomienda en relación con las
mosmas, realízaro~>n prácticas simuladas dc aquellos aspectos que se aplican con menor fre-
cuencia en el trabajo oliamio, con la finalidad de que la formacióny la experiencia obtenidas alo
-r 1 é mm/noii con un eí uní u u - lun a ni mmi a¡ iva do- Tallo-res ci e Eiii jito-o dehuramina a. loas be no-fu:irurios -
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Ca cori en Moría Rontuorí Viii5 Muí/Aun CorI/Ría Sena-res El jar/rooer empleo ¿mu- oou4íuoen rrto-u-nures do 45 orCos
Luí metodologia pinunil o-ruda o-ni un innooro. de acuerolta a la nornuativa para talleres de empleo.
tuvo que ser no-coesariaíraronte adaptada a las exigencias del grupo, puesto que la falta de habito
de estuiiolio y las liinitaooiiunes formativas de algunas de lasparticipantes. hicieron perder el hilo
condíactoar de la mett-ioli>bigia projauesta. las monitoras de anabos grupos sc vieron obligadas a
modilinoar el sistenna ole noprenadizajo- y desarromílar u~n manual didáctico basado en elementos
visu.íal.oos, asotivuniodo> cte rusIa nníanera el aprendizaje y facilitando su comprensión.
8. Evaluaeióny con(rol
lieriódicamente, y ni
1 ¡iroalizar cada modulo formativo, los alumnos realizaban pruebas de
evaluastión sobre loas o-omrít.enidos teóricos- prácticois que habían trabajado. con el objeto de
asentar los conocinaiooíítons y realizar un seguimiento personalizado de los avances y progresos
de cada participante
Luís [arrio-hasfineroima o] soñadas para evaluar tanto los contenidos teóricos como la aplicación
prátotica dc los mnismons Mensualmente, los monitores realizaban un informe sobre cada par-
ticijaanate en eí que do-li ini n iracluir sus valoraciones sobre la evolución en el trabalo real, infor-
me dirigido al INEM y- Coanrauniolad de Madrid, tanto como alAyuntamíento de Madrid,
~. tus mujeres de este taller
Las dieciséis mujennos integrantes del taller fueron elegidas de entre un grupoa deparados de
larga duración mayourcos do- 40 años, educadas en un> sistema patriarca1 y pertenecientes a un
modelo social ole íra.mn¡onvilismsm o-niel que bxoscalaansu autorrealización tras haber superado su
rol de noadre.
Son estructura sosoinol se asentaba en la fanoilia tradicional impuesta, característica do-la socie-
dad espa?ínila hastun bis niños sesenta, en la que la mujer era educada para realizar su trabajo en
cl ¡-olerior delhogar. simí formación ni participación en los asuntos externos a la unidad fami-
liar t>or ello su pertemroorícía a ron taller de empleo representó para ellas no sólo una formado-
acerooamientom al nnuraduu laboral, sino un promeeso de cambio psico-socíal que les reforzó y ro-co-
noncuon> como) indivisí ulius, ruÍreeiéndoles la posibilidad do-evolucionar de forma independiente.
El [isorfilespoocífio:tu ile las participantes cumplió los siguientes requisitos demandados:
Mujeres mayomoos de 45 años, paradas do-larga duración do-la Comunidad do-Madrid, o
dennandantes cío- [mn-inmíerempleo dematrca dc esta hoarquilla do-edad,
Motivación o- inuí.uíés por las especialidades que se contemplan. tanto para su aprendiza--
le cornca pan-ala insención laboral futura
Mraoohas de elínís se corofrentabancon la responsabilidad plena de su hogar. es decir, ejercían
s:oammío anoas de casul tutu su ¡ol más tradicionial: cuidadoras, educadoras, administradoras do-un
ingreso familiar arós r¡uoo justo, etc., por loa que un ingreso salarial durante un año, el tipo de
contratación, suponia unía importante mejora en su economía doméstica.
Para la mayoria ole nos participantes. esta oporsunoidad so-convirtió en la primera ocasión en
la o
1¡Jo- eran retrilmuirlnis eooonónnicamente por su trabajo. El cobro del importe de su primera
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La evolución persomníal está, loigicamentoo. unida a las condiciones do-cada individuo, por eso
cada una de las trabrujaif taras evolucionó con ron ritmo individual. Pero es importante destacar
que ei noonocimiematsm <loo onína nueva realidad compartida conun grupo de iguales címenta una
evoluíooióní encaminaría al ooreci.rni.erato individual, y hace posible una transición al cambio más
cómoda y adaptada cloito mino-rina las tensiones y evita el conflicto entre el individuo, los condí-
cionanaientos de su si t muación anoteriory su nueva situación.
Esta ha sido la gr-ah voomataja do-todas las participantes en el Taller de Empleo. El periodo de
fornianujón les ha poornnuit dom etampartir las situacioanes qore les ofree/an teinsión, suavizando la
realiofatí y Iaacio-nclo ¡pie luí fuer~a del grupo impuisara su capacidad para superar lasresisten-
cias doo su antigua vid ni
Loas primeros cuarronita y cinco días recibieron una formación intensiva, dirigida no sólo> a su
profesionalización sirio> tarubiénoa modificar sin trauma lasestructuras de su rol anterior. Tras
este 1aeriomdo fue noooooosní río cambiar eí ritmo quepasó acuatro horas de trabajo por la mafuanay
otras cuatro de formaouiónu en turno do-tarde,
La rísistenciní a armniít-ns roapítulos fue alta. El índice de absentismo laboral fue irrelevante.
obviamente eí ritmo de estudios descendió según se desarroltaba el taller, dado queso-atendí-
an ti-es fr-entes: faní liii, trabajo y estudio,
Luí actitud de las punmí icoipantes durante todo el Taller de Empleo no tuvo sigíaif/cativas var/a-
cronsos. La evolucióní sou hizo de forma paulatina, primero formación, posteriormente fornoa-
ción y trabajo real, y nl fi rial prásotícamnente sólo trabajo.
El aprovechamíenilia general tuirca excelentes resultados queestuvieron determinados por el
buen ritmo del procestn. quedesde el gruptí impulsó la evolución personal. aunque cabe desta-
car qaiso no todas las participantes consiguieron vencer las resistencias, El grupo encontró un
elemnituníto de dísteirsiui,n era su serio que superó, pero al que no consiguió reducir
Alguroas do-las pau-tiuoipríntes no Eoonsíguieron superar la resistencia de un entorno familiar
o-xtremmnadamennte donnui.inuarate que do-svirtuó eí espíritu de esta ayuda. aprovechándola única-
memíte comobenefiotio> s-nton.ómíco e impidienadon necesariamente eí desarrollo do-aspectos per-
sonales. lnmrumeralalo-s laajas laborales hicieron imposible una formación adecuada do-una de
las trabajadoras y urna-u roar-nalución do-su rol.
Fowmaeión complementaria
Luí formación ocujannooional impartida enel Taller do-Empleose complementa condos módu-
los destinadoas a faooilit.ar el acceso al mercado laboaral de íos participantes- Uno de ellos dirigi-
do rl la búsqueda activa cíe empleo, yel otro ala posibilidad de desarrollo de fórmulas empre-
sariales que sírvana comnio estructuras laborales, es decir, empresas, cooperat/vas. en definitiva,
fórnaulas de autoempioooí
Cada grupo de oc-loo> alumnas--trabajadoras estaba /nstruido, como hemos mencionado
aritueriormemlte. por u mía momnortora queera la encargada tanoto de su formación como do-la reaL—
zacuon míe cmíantois t.raliunjoms so-considerasen oportunos para cl aprendizaje.
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Carnuuu-uu ~4tnrícrRumnotrí Vimrgot uVno//ua Conrdi!íta Seo’rmuon El pu/rumor ero jaleo cur- crmmcjeres m-a-ycirí.o de 45 <uños
cacióní, que unlejamí la jatisibibidad de los mo-míos preparados y genera situaciones de exclusión
latommal, do-janoita asi al ultoscubierto importantes nesoesidades sociales fundamentales para el
eo¡uililirio de los sisto-nunís sociales.
El ao:ccso a una fomriiuaeión adecuada y justa, que además garantice la inreorporación real al
mo-notado de trabajo. os ¡muí de las noe¡ores garantias ole eqinilibrio entie las noenoesidades de la
socio-duid y las oprarton u itiruoles do-los individuos que se encuentran dentro de ella- Y los Talleres
doo E i1aleon repíescorainíní un iradc estas opciones que, establecidas e impartidas deforma adecua-
da. guirantizan el m isniur.
Es rumí esta últioaauí nifirmnración con la quso so-producen los mayores problemas observados en
estas uteciones de emínlooí.m. dado que la undnoinistración de las mismas se liníita al periodo de
tiemprm en el que so- olousnnníolla, por lo general un año, sin que para controlar su efectividad se
lío-mema a coalao medid nus tío-garantía.
Nou atusmgamoms jntmr ¡una imítemvenooíomnos.mo estatal que noa permita/a libertad del individuo den-
1ro oit-ti sistema: es olo-roir. ríe> plantotainnos la necesidad de un paternalismo que inutilice los sis-
temas propios de drotinsa de las sociedades, pero si destacamos que cuando las medidas de la
Admimoistración se tu-legan en entiduides establecidas unl margen de la misma, las garantías
deberiruní controaluírse o-tina mas i inspeccioraes que las econónnicas. Los talleres de Empleo> deben
ser ni nuestro juicio ¡amaru oportunidad para quienes no gozan de formación especifica, pero)
nunotul una oportrnnioiuiti par-a quienes se umpiovechan del trabajo de los alumnos sin esforzarse
poar tuonseguir onna rEuní
1 insercióro enel mercado laboral. Las entidades debeíían garantizar la
verdaulo-ura insmorcióma ojo1 individuo a través de algún sistema de seguimiento que eliminara las
objeeioanes qaae surgen toma el momento de/a desvinculación total del alumno,
[istníblecersistemas roitelados signifícoui abandomnoar progresivay paulatinamente al individuo>
cuanício ésto- ha alcanznutiou su mad urez reuní, no nílvídarle cuando la relación laboral ha termina-
do, to-nienodoen otuciutur nuoioonroás que estas acconmnes rio constituyen en si mismas un trabajo sino
más bien una adero¡íaeitnuí aí puesto de trabuajo a ocupary nuonseguir.
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